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Abstraksi 
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang telah disahkan oleh pemerintah pada 
tanggal 15 juli 2013. Pemberlakuan Kurikulum 2013 merupakan komitmen 
pemerintah dalam rangka usaha meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 
Dalam upaya pelaksanaan Kurikulum 2013 yang diberlakukan pada tahun ajaran 
2013-2014 pemerintah mendapatkan bantahan yang cukup keras baik dari pihak 
guru, sekolah, masyarakat maupun pengamat pendidikan. Berpijak dari itulah 
peneliti melakukan penelitian dengan judul Implementasi kurikulum 2013 pada 
pembelajaran al-islam dan kemuhammadiyahan di SMA Muhammadiyah 1 gresik. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Implementasi Kurikulum 2013 
pada pembelajaran al-Islam dan Kemuhammadiyahan di SMA Muhammadiyah 1 
Gresik (2) Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi kurikulum 2013 
pada pembelajaran al-Islam dan Kemuhammadiyahan di SMA Muhammadiyah 1 
Gresik. Untuk mencapai tujuan tersebut, Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian kualitatif dengan mengambil latar guru Agama Islam dan 
kemuhammadiyahan kelas XI. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui (1). 
Wawancara (interview), (2). Pengamatan (observasi) dan (3). Dokumentsi. 
Selanjutnya analisa data dilakukan dengan: (1). Analisa selama pengumpulan data 
dengan mengunakan analisa deskriptif, (2). Teknik keabsahan data dengan 
mengunakan triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pelaksanaan kurikulum 2013 yang dilakukan oleh sekolah, salah satunya melalui 
guru pengajar al-Islam dan kemuhammdiyahan di SMA Muhammadiyah 1 Gresik 
sudah berjalan dengan baik meskipun pada paradigma guru harus merubah karena 
itu merupakan proses yang mana harus berjalan dari awal. Dengan adanya pelatihan 
yang diadakan oleh pemerintah, sekolah serta forum musyawarah guru mata 
pelajaran al-Islam dan Kemuhammadiyah di kota Gresik, sangat membantu guru 
dalam pengimplementasikan pada pembelajaran al-Islam dan Kemuhammadiyah di 
kelas.  
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Curriculum 2013 is a curriculum that has been approved by the government on 15 
July 2013. The implementation of Curriculum 2013 is the commitment of the 
government in order to attempt to improve the quality of education in Indonesia. In 
efforts to implement Curriculum 2013 was enacted in the academic year 2013-2014 
the government gets pretty harsh rebuttal from both teachers, schools and education 
observer. On the basis of that researchers conducted a study in SMA 
Muhammadiyah 1 Gresik with the title of the curriculum implementation in 2013 
on the subjects of Islamic religious education and Kemuhammadiyahan, The 
objectives of this study were: (1) How implementation of Curriculum 2013 in the 
subject of Islamic Education in SMA Muhammadiyah 1 Gresik (2) What are the 
factors supporting and inhibiting the 2013 curriculum subjects of Islamic Religious 
Education at SMA Muhammadiyah 1 Gresik. To achieve these objectives, this 
study uses qualitative research with teachers taking Islamic background of class XI. 
Data was collected through (1). Interview, (2). Observation and (3). 
Documentation. Further data analysis is done by: (1). Analysis during data 
collection that is inductively by using descriptive analysis, (2). Technique 
authenticity of data by using triangulation of data sources. The results showed that 
the implementation of the curriculum in 2013 conducted by the teacher of Islamic 
education and Kemuhammadiyahan in SMA Muhammadiyah 1 Gresik been 
running well even on the level of implementation has not been fully implemented 
because everything is a process which must be run from the beginning. With the 
training conducted training and organized by the government, schools and the 
Consultative Forum Subject Teacher of Islamic Education Gresik City, greatly 
assist teachers in Implementation on learning Islamic education in the classroom. 
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